opera 4 felvonásban 8 képben - írta Commarano Salvador - fordította Nádaskay Lajos - zenéjét szerzé Verdi. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 166. dértel 120 szám ( O j
Debreczen, kedd 1905. évi február hó 28-án:
H Ű M  mmMihályi
Opera 4 felvonásban, 8 képben. Irta: Commarano Salvator. Fordította: Nádaskay Lajos. Zenéjét szerzó: Verdi
1. felvonás az ,A z  é j je l i  p á rb a j"  2: felvonás „A c s ig á n y n ő "  3. felvonás fcA c z íg á n y n ö  f ia "  4. felvonás v é rp a d ."
S z e m é l y e k :
Lnna gróf — —
Leonóra — — — 
Iuez, Leoaora barátnője 
Manrico — —




Mihályi Ernő v, f 
Szilágy Aladár.
Bufe— — — — — — — — Virágháty Lajos.
Egy hírnök — ■ — — — — — — Halász Alfréd.
Azucena, czigánynő — — — — — — Rományi Mária.
Egy czigány — — -  — pak ,i Sándor,
Zárdaazüzek, a gróf kísérete.
Fegyveresek, katonák, czígányok, czigánynők. Történik részint Bisoáyá >an, rÓBzint Aragóniában. Idő: a XV század eleje.
E l e l i r á u m k : :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. J- Családi páhol 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I— VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIlA-tós XlII-ig 2 kor XIII—XVlI-ig 1 kor 50 fill. 
Emeleti zártszók L és  II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 8 )  fill. 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 üli., vasár- ünepnapon 60 fill
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12, délután 3+ 5-ig ; azonkívül megelőző nap délutánján.
% eew «rr
Esti pénzt ár nyitás 6, az elöadáfs kezdete T1^, vége 10 után
Holnap, szerdán, márezius hól-ótt, bérlet 121 -ik szám „Aí4
akarat konzul.
Bohózat 3 felvonásban. írja: Dr. Guthi Soma.
M.ŰS0B: Csütörtök, bérleo 122 ik „B* M ih á ly i E raó  a  K irá ly  sainház m ű v é sz é n e k  v e n d é g fe i ié p lé v e l  
G erolsteini n a g y h e rc z e g n ő . Operett. — Péntek bérlet 123-ik „0“ — János v itéz . Daljáték — Szombat, bérlet 124-ik szám 
»A“ — M h á ly i  E rn ő  a  K irá ly  szinháv, m ű v é s z é n e k  b u e su fé llé p té v e l — C z ig á n y b á ró . Operett. ~  Vasárnap d. u 
bérlétszünetben, fólhíly árakkal— T o lonez . Nó>szinmü- Vasárnap esti bódé: szünetben (előszőf) — A ra a y p a 'k ö . Bohózat.
A t. bérlők k é re tn e k  a bérle^összeg' másik felét befizetni.
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